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PENCERE
Hocam VOlidedeoğlu
1904’te İstanbul’da doğan çocuk, kopuk kopuk anı kırıntıla­
rını da belleğinde taşıyarak ailesiyle birlikte Çorum’a göçüyor. 
1910 Çorum’u, Ortaçağ’ın kalıtını sürdürmektedir. Çocuk, 
ilk ve orta okullarda ümmetçi eğitimden geçiyor, Yozgat’ta bir 
süre okuduktan sonra ver elini Ankara...
Yıl 1920!..
Ulusal bağımsızlık ruhu Ankara’da buram buram tütüyor. Da­
ha 16’sını bitirmemiş öğrenci "Millet Meclisi Evrak ve Tahrirat 
Kalemi” nde görev üstleniyor.
★
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun yaşamındaki ilk güzel yapraklar 
Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’sında açılıyor; hem Meclis'te 
çalışarak hem Hukuk Fakültesi’nde okuyarak 1929’a dek öğ­
renimini sürdürüyor. Bu dönem Ulusal Bağımsızlık Savaşımı­
zın amacına ulaşması, Cumhuriyet Türkiye’sinin kurulması, 
devrimler sürecine girilmesi demektir.
1929’da devlet sınavını kazanan Hıfzı Veldet, İsviçre’ye gidi­
yor; doktora tezini Almanca kaynaklarla pekiştirmek için Ber­
lin’e geçiyor. 1931-1933 yıllarında nazizm, felaketin kuluçkası­
na yumurtasını koymuştur. Genç Hıfzı Veldet, Reichtag yangı­
nı sırasında Almanya’dadır; gazetecilik de yapıyor, Hakimiyeti 
Milliye'ye yazılar gönderiyor; sonra hukuk çalışmalarını üç dil­
den besleyebilmek için İtalya’ya yöneliyor.
1934 yılında Türkiye’ye döndüğünde Atatürk Osmanlı Darül­
fünununu yıkmış, çağdaş üniversitenin temellerini atmıştır. Hıfzı 
Veldet Hukuk Fakültesi’ne öğretim üyesi oluyor.
★
Hocam Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu İstanbul Hukuk Fakül­
tesi’nde tanıdım.
Ne var ki ben Velidedeoğlu’nu tanıdığımda yaşamöyküsü- 
nü bilmiyordum, ikinci Dünya Savaşı ertesindeydik. Medeni Hu­
kuk Kürsüsü’nden bizlere hukuk bilincini aşılayan bu yetkin pro­
fesörün geleceğini ise hiç bilemezdim. Hıfzı Veldet Velidede- 
oğlu’nun bugüne kavuşması için, 20’nci yüzyılı baştan başa 
yazarken çeşitli sınavlardan geçmesi ve yaşadığı gibi yaşaması 
gerekti.
Aradan geçen onlarca yıl süresinde bilim adamı Hıfzı Vel­
det Velidedeoğlu yurtsever kişiliğini toplumsal ortamın ortalık 
yerine erdem anıtı gibi dikti.Hoca’nın bilime ve Türk diline kat­
kılarını bilmeyen var mı? Velidedeoğlu bugün de etkinliğinden 
hiçbir şey yitirmemiştir; yazıyor, okuyor, öğreniyor, öğretiyor; 
çağdaşlık bilincini, bağımsızlık tutkusunu, özgürlük coşkusu­
nu hepimize aşılıyor.
Yaşadığımız ülkede emek ve bilim gün geçtikçe horlanmak- 
ta; parasal değer yargıları egemenleşmekte; banknot, namaz 
seccadesi; banka cüzdanı, kıble yerine geçmektedir. Böyle bir 
toplumda yükselen bu seksen yaşındaki bu dimdik adam, çı­
kan güdülerinin peşinde sürüngenleşen otuzluklar, paraya ta­
pan kırklıklar, iktidar koltuklarına oturabilmek için cüceleşen 
ellilikler, altmışlıklar, yetmişlikler dünyasında insana insanlığı 
anımsatıyor.
★
Hocam Velidedeoğlu’nun arkadaşımız Hikmet Çetinkaya'ya 
“OsmanlI’dan Bugüne" başlığı altında anlattığı anılarını gaze­
temizde dikkatle okudum, izledim; ama, sonunda yüreğim bur­
kuldu.
Hikmet Çetinkaya soruyor:
— İki yıi önce çıkan bir yazınızda, Tanrı geçinden versin, ve­
fatınız halinde İstanbul Üniversitesinde sizin için geleneksel tö­
ren yapılmamasını yakınlarınıza vasiyet ettiğinizi belirtmişsiniz.”
Velidedeoğlu yanıtlıyor:
— Doğrudur. Ben zaten ülkemizde sık sık yapılan törenler­
den pek hoşlanmıyor ve bunların çoğunu gereksiz buluyorum. 
İnsanın dünya değiştirmesi durumunda da camide yapılan din­
sel törenden başka tören yapılmasını —hiç değilse kendim için— 
gerekli saymıyorum. Kaldı ki ben üniversitelerde uygulanan YÖK 
sistemine temelden karşıyım. Çünkü bu sistemde düşün özgür­
lüğü ve görev güvencesi görmüyorum. Üniversitelerin temel gö­
revi olan bilim üretme ve düşünme bu sistemde gelişemez."
Tanrı size uzun ömür versin hocam; kimin daha önce öteki 
dünyaya gideceği bilinmez; ama şuraya yazıyorum ki Türkiye 
çağdaşlaşmak zorundaysa YÖK’ü kendisine layık bir törenle 
tarihin çöplüğüne gömmek zorundadır.
Taha Toros Arşivi
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